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INTISARI 
 Saat ini, perkembangan dan kemajuan bidang olahraga berkembang sangat 
cepat. Salah satu olahraga yang diminati adalah bidang tenis lapangan. Tenis 
lapangan menjadi salah satu olahraga yang diminati oleh masyarakat di Kota 
Magelang. Hal ini terbukti dari data pertandingan tenis yang melebihi data 
pertandingan olahraga lainnya di Kota Magelang. Kota Magelang akan menjadi 
tuan rumah pada beberapa pertandingan tingkat Nasional, akan tetapi  prestasi atlet 
di Kota Magelang masih kurang dan belum memiliki sarana latihan dan sarana 
pertandingan yang sesuai standar Nasional.  Untuk memenuhi kebutuhan 
pertandingan tingkat Nasional dan pelatihan atlet maka dibutuhkan wadah berupa 
Gelanggang Olahraga Tenis di Magelang sehingga atlet mampu berprestasi. 
 Gelanggang Olahraga Tenis hendaknya didukung oleh fasilitas fasilitas 
penunjang sesuai standar untuk meningkatkan prestasi atlet seperti sarana 
kebugaran, ruang pembinaan dan lain- lain. Selain itu, dalam peningkatan prestasi 
atlet, kondisi fisik dan kenyamanan atlet perlu diperhatikan. Kondisi kenyamanan 
atlet saat bertanding dipengaruhi oleh beberapa faktor berkaitan dengan 
penghawaan yang baik dan pencahayaan yang baik sehingga tidak menyilaukan dan 
sesuai standar. Sarana olahraga didukung oleh lingkungan yang sehat dan baik 
sehingga pendekatan Arsitektur Bioklimatik yang memperhatikan dan merespon 
iklim dan kegiatan manusia di dalam bangunan coba diterapkan ke dalam 
Gelanggang Olahraga Tenis di Magelang ini untuk menciptakan kenyamanan 
pengguna serta kesehatan lingkungan. Dari segi pelestarian energi, konsep 
bioklimatik ini mampu melestarikan energi dan menghemat sumberdaya yang ada 
secara pasif dengan memaksimalkan penghawaan alami dan pencahayaan alami. 
Selain kenyamanan atlet, citra bangunan juga ditunjukkan melalui transformasi 
filosofis tenis ke dalam bangunan sebgai identitas Gelanggang Olahraga Tenis di 
Magelang. 
Gelanggang Olahraga Tenis di Magelang dengan Pendekatan Arsitektur 
Bioklimatik dirancang pada lokasi tapak yang diproyeksikan sebagai kawasan 
pengembangan olahraga yakni di daerah Samapta. Pembangunan Gelanggang 
Olahraga di area Sampata ini akan mendukung kawasan sebagai aarea olahraga 
secara terpadu yang sebelumnya sudah terdapat stadion dan GOR Samapta di 
sekitar tapak. Dengan pendekatan arsitektur bioklimatik dan filosofi bangunannya, 
Gelanggang Olahraga Tenis di Magelang ini akan menciptakan kawasan olahraga 
yang sehat dan nyaman bagi para atlet yang hemat energi dengan pendekatan 
filosofis tenis sebagai fasad bangunan untuk memberikan citra dan identitas tenis 
pada bangunan 
Kata kunci: tenis, standar nasional, arsitektur bioklimatik, pencahayaan, 
penghawaan, filosofis tenis 
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